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. Destinos. Se dispow que el Alfér,z de Navío
a Enrique Palazuelo de la Peña cese en la Escua
dra y embarque d destructor Almirante .11;iiranda.
Este destino se confiere con carácter forzoso a.
electos administrativos.
„Madrid, 23, de -cnero de 1951.
REGALADO
Excmos. Sres. Comandantes Generales de la Escua
dra y de la Base Naval de Baleares y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
Se dispone que el Alférez de Navío D. José
María Maza Dabén cese,¡en e1 cañonero Magallanes
y embarque en el cañonero Vicelitc Yáñez Pinzón.
Este destinó Se confiere con carácter %forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 23 de 'enero de 1951.
xemos. Sres. Capitanes Generales
mentos 'Marítimos de El Ferrol
Cartagena y Vicealmirante' Jefe
Personal.
REGALADO.
de los DI-parta
del 'Caudillo y
,del Servicio de
Se dispone que lel Alférez de Navío/ D. Víctor
Guimerá Beltrí cese en la- Sección Núcleo de la Ter
cera Flotilla de Destructores y embarque en el mi
nador NeAtuno.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 23 de nero de 195.1. REGALÁDO
Excmos; Sres*. !Capitanes Generales 'de los Departa
, mentos Marítimos de Cádiz y iEl Ferrol del Cau
dillo y Vicealmirante Jefe del 'Servicio, de, Per
sonal. .
ga,
Se dispone que el Alférez de Navío D. Fer
nando Gómez-IPamo y López embarque en el -dra
laminas Segura y cese en' el transporte de' guerra
Colltrarrnaestre Casado una vez que sea relevado.
•
•
Número '*)).'
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 23 de (nero de 1.95I.
REGALADO
Excinos. ,Sires. Capitán General del Departamento
Marítimo d., Cádiz y Vicealmirante jefe del •Ser
vicio de Personal.
Destinós.— Se disponc que el Alférez de Navío
D. José Galarza Remón cese ien el dragaminas Ter
y embargue en el cañon:ro Mogollones.
Este destino se confiere ron carácter 'forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 23 de 1-nero de 1951.
REGALADO
Excmos.- Sres. 'Capitán General del ¡Departaniento
dVlarítirrio ,de Cartagena y Vic/-:almirante Jefe del
Servicio de Personal.
Marinería y Tropa.
`4:scensos.—Por ,existir vacante 'y haber sido•de
clarado "apto" para el ascenso por Ordz.n Ministe
rial de 19 de' agosto de 1946 (p. O. núm. 185), se
promueve a la clase, de 'Cabo -primero Fogonero al
¡Cabo se-g,sundo Bartólomé. Arbo-na Cerdá, conf,irién
• dole la antigüedad ,de Lo de noviembre de 1950 y
'efelotos administrativos 'a partir de dicha revista.
Madrid, 2.3 dé ¡1:nero de 1951.
REGALADO
Exomos. ¡Sres. Comandante ¡General de la Base Na
val de Baleares, Vicealmirante joie del ..Servicio
de Personal, General Jefe Superior Contabi
lidad y ¡Contralmirante Jefe d'e, Instrucción.
Excmes. Sres. ..:
Sr.s,
INt
Por existir vacante 'V haber sido, declarado
"apta" para .el ascenso por Orden .11V1inisterial
9 de septiembre' de 1948 '(iD. O. núm. 21o), se pro
mueve a da clase de Cabo. 'segundo Fogonero - al Fo
gonero. Antonio Veia López, confiriéndolo la anti
güedad de i.f) de noviembre de. i95o y 'efectos
administrativos a partir de dicha r-:.:vista.
Madrid, 23 de cnero de 195J.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirant_-: jefe, del
Servicio' de. Personal, General jefe Superior de
!Contabilidad y COntralmirant... Jefe de Instrucción.
Excmos.
Sr --s. ...
Número 22.
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Ascensos.--Por 'existir vacante y haber 'sido de
clarado "apto"- para el ascenso por Ord_in Ministe
rial de 9 de septiembre de 1948 ;(D. O. núm. 210,
se promueve! a la clase de Caibo segundo ,Fogon,ro
al Fogonero' Celestino Lago Santiago, confirién,
dole :la antigüedad de 3 ,ch: 'noviembre dé 195o y
electos 'administrativos a partir de la revista si
guiente.
Madrid, 231 de (nero de 1951..
REGA4A150
Excmos. Sres. Comandante General de la Escuadra,
Vicealmirante Jefe -del Servicio de Personal, Ge
n:TI-al jefe Superior de (Contabilidad y Contralmi
rante Jefe: de Instrucción.
Excmos. Sres....
Sr, s. ...
Por existir vacante y haber sido declarado
"apto' para 'el la.censo :p.Or Orden ¡Ministerial de
'9 de septiembr9 de i948 O. núm. 21o), se pro
.
mueve' a la- clase de Cabo segundo Fogonero al Fo
gonero Luis Fernández IGonzáliez, confiriéndole la
antigüedad de 4 de noviembre de 1950 y efectos ad
ministrativos a partir de la 'revista siguiente.
Madrid, 23' de enero de 1951.
REGALADO
-Excmos. Sres. 'Comandante GenJral c'le la Escuadra,
Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal, Ge
w:-ral Jefe Superior .de (Contabilidad v 'Contralmi
rante Jefe de InstruccIm.
E,xcmos. Sres....
Sres....
. Por existir vacante y haber sido declarado
"apto" para (el ascenso por Orden ¡Ministerial de
9 de septiembre de 19-48 (D. O. núm. 210)., se pro
mueve a la clase de Cabo segundo Fogonero al Fo
gonero Tomás Castillo ¡Martín, confiriéndole la an
tigüedad de 19 de noviembre de 1950 y efectos
administrativos a partir de la revista siguiente.
•Madrid, 20 de enero de 1951.
'REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de 9Cádiz,' ;Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal, General Jefe Superior de Con:
tabilidad y 'Contralmiránte Jefe de Instrucción.
Excmos. ',Sres....
Sres....
4 1
•
Por existir vacante ,y haber sidó :declarado
apto" para Id ascenso por Orden Ministerial- de
9 de septiembre de. 1948 (D. O. atm. 210), se pro
mueve a la clase de Cabo Segundo Fouonero al Fo
gonero Enrique Santiago ,García, confiriéndole
' la
antigüedad de 13 de diciembre de 1950 y efectos
'administrativos a partir de la revista siguiente.
Madrid, 23-de fuero de 19511.
Exem.os. Sres.
Marítimo de
te Jefe del
Superior de
de Instrucció
Excmos. Sres.
Sr:s....
REGALADO
Capitán General del Departamento
El Ferro' del 'Caudillo, Vicealmiran
,Senicio de Personal, General jefe
Contabilidad y Contralmirante Jefe
n.
• •
•
Maestranza de la Armada.
/Ex,agnen,-concurso. — Se convoca examen-concurso
para cubrir d'os plazas de Operario de segunda (Quí
mico) en el Departamento (Marítimo de El Ferro]. del
.Dichb concurso se ajustará a las normas siguientes:
1.a Podrán tomar parte en el !mismo los Aprna
dices cic la Maestranza de la Armada que posean los
.conocimi.ntos necesarios de dicho oficio y reúnan las
condiciorres determinadas en el párrafo segundo del
artículo 24 y artículos 40 del vigente 'Reglamento del
la' Maestranza ;de la -Armada; caso de no cubrirse con
este personal, ,e1 de las Cleses de Marinería y Tro
pa determinadas en uel punto primero del artículo 49
y reúnan, además, las condiciones del artículo 48 del
mismo. Reglamento., y si tampoco se cubriese con
\éste, el personal civil procedente de, las industrias
Similares a las vacantes que se tratan' de cubrir y
que reúna las del artículo 40 del mismo Regla
mpnto.
2•a El plazo de admisión de instancias será de
treinta días, a partir de la fecha de publicación ch
'esta Orden Ministerial en el IDIARIO OFICIAL, y de
diez días para que la J¿fatura Superior de la Maes
tranza del 'citado .Departamento las eleve al .Servicio
de 'Personal por el conducto reglamentario ; siendo
rechazadas las que: se reciban fuera de los plazos se
ñalados.
3.a Dichas instancias deberán,' ser escritas de pu
ño y letra. de los interesados y dirigidas, por dicho
conducto, en .su caso, al Jefe Superior de la Maes
tranza de. dicha Jurisdicción.
4.a Al elevar las solicitudes, la Superior Auto
ridad del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo propondrá el Tribunal que ha de juzgar
este examen-:concurso, el cual deberá constituirse
conforme se dispone en' los artículos, 21 .V 27 del ya
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de
ado ReglanLnto, para "su nombramiento por Or
n
Madrid, 23 de :.nero de 1951.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán 'General del Departam,nto
Marítimo de El' F.errol del Caudillo, Almirante
Jefe del Sei=vicio de .Personal y 'General jefe Su
perior de Contabilidad.
Exaimen-concurso. — Se convoca examen-concurso
para cubrir en la Maestranza de la Armada las va
cantes siguientes:
Una de Obrero de segunda (Zapatero) ,en la Pri
mera Flotilla de Destructores.
Una de Obrero de segunda (Zapatero) en la Se
gundaM'etnia d Destructores.
Este 'examen-concurso se: ajnstará a las siguientes
normas :
1.a Podrá tomar parte en el mismo el personal
de las 'Clases de Marinería. y Trópa que. posea los
conocimientos necesarios de las plazas que se tra
tan de cubrir y reúna, además, las condiciones de
terminadas en el artículo. 47 .del vigente Reglamento
de la Maestranza de la Armada y se halle compren
dido 'en el párrafo segunda del .artículo 54 ¡del mis
mo, Reglam-'nto, y, caso de no cubrirse con este per
sonal, el civil que reúna las del artículo. 40, siondo
preferido, entre este último, .5:1 que preste o haya
prestada servicios en la Armada.
2.a El plazo de admisión de instancias será de
treinta días, contados a partir de la publicación de
t'sta Orden Ministerial en el :DIARIO OFICIAL, y de
diez días para que las Jefaturas Superiores de la
Maestranza de los Departamentos Marítimos de El
Ferrol del Caudillo y de 'Cartagena las eleven al Ser
vicio) de Personal, por el conducto reglamentario;
Siendo iedhazadas las que se reciban fuera de los, pla--
'zos marcados.
3•a En las instancias se hará constar por los in
teresados la plaza que dese:11 concursar.
4.a Estas_ deberán ser escritas de puño y letra de
los solicitants y dirigidas, •en su caso, por dicho
conducto, al Jefe Superior de la Mastranza del De
partamento Marítimo de El Ferro). del ¿Caudillo, los
que soliciten plaza de la, Primera Flotilla, y al _jefe
Superior de la 'Maestranza del Departamento de
Cartagena, las de la Segunda Flotilla.
5•a Al elevar las. solicitudzs, las Superiores Au
toridades de lbs Departamentos citados propondrán
los Tribunales qu? han (1,2 juzgar este concurso, los
'cuales Izberán constituirse conforme se dispone en
los artículos 21 y 27 del cilado Reglamento, para
su nombramiento por Orden Ministerial.'
Madrid, 23 de. -:_-nero de 495,1.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales d.z: los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del ,Caudillo y de
Cartagena, Almirante Jcife del Servicio. de Perso.-
nal, , Comandante General de la Escuadra y Ge
neral Jefe Superior ele Contabilidad.
o
EDICTOS
Don Rafael de: Heras Antón, Teniente' .ele •.Navícts
.juez instructor del expediente •número 2.5,2/5b,
instruido para acreditar la .pérdida de la Libreta
de Ins:cripción Marítima. del- inscripto del Troo.
de Algeciras Francisco Villada OrS, ,folio
Hago saber : Que por el 'excelentísimo .señor Ca
pitán General de' este Departamento Marítimo ha
sido: declarado nulo y sin 'valor el mencionado' d'ocu7:
mento; incurriendo en responsabilidad- toda perso
na que lo: posea y no haga entrega de él a las Auto
ridades de Marina.
,Dado en La Línea. de la Concepción, a los :vein
titrés -días del mies de diciembre de mil novecientos
cincuenta. El Jwz instructor, Rafael de Fieras.
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